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The research aims to analyze the influence of Capital Expenditure for 
finansial performance growth through revenue affluent as intervening variables. 
The sampling technique in this study is to use the purposive sampling 
method. The object of this research is all districts and cities in Java, with a 
sample of 97 districts and cities. The data used is a type of secondary data, which 
was obtained from the realization of the 2016 District and City Revenue and 
Expenditure Budget (APBD) in Java. 
  The results of this study indicate that Capital Expenditures have an 
influence on local government financial performancethrough local government 
revenue, and Capital Expenditures have an influence on local government 
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 Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Pengaruh Belanja Modal 
Terhadap Kinerja Keuangan Daerah Dengan Pendapatan Asli Daerah Sebagai 
Variabel Intervening. 
Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah dengan 
menggunakan metode purposive sampling. Obyek dari penelitian ini adalah 
seluruh kabupaten dan kota yang ada di pulau Jawa, dengan jumlah sampel 97 
kabupaten dan kota. Data yang digunakan adalah jenis data sekunder, yang 
diperoleh dari realisasi Laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBD) 
kabupaten dan kota se Jawa Tahun 2016.  
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Belanja Modal memiliki 
pengaruh terhadap Kinerja Keuangan Daerah melalui Pendapatan Asli Daerah, 
Dan Belanja Modal memiliki pengaruh terhadap Kinerja Keuangan Daerah 
dengan Pendapatan Asli Daerah sebagai variabel intervening. 
 
Kata Kunci :  Belanja Modal (BM), Kinerja Keuangan Daerah (KKD), 
Pendapatan Asli Daerah (PAD) 
